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В ринкових умовах господарської діяльності  важливе місце в за-
безпеченні управління економічної безпеки будівельних підприємств  
займає фінансова складова – наявність власних джерел фінансування, 
ефективність використання майна підприємства, здатність вчасно роз-
раховуватися з боргами залежить його фінансова безпека. Важливим 
елементом забезпечення фінансової складової економічної безпеки 
будівельного підприємства є інформаційно-аналітичне забезпечення. 
В теоретичні та методологічні основи поняття  інформаційно-
аналітичного забезпечення значний вклад здійснили учені з теорії 
управлінських інформаційних систем, а саме: С. Івахненков, Б. Одін-
цов, В. Подольський, Г. Смірнова, В. Ситник, В. Трофімов, Ю. Тель-
нов, Г. Тіторенко, Е. Хотяшов та інші. 
Визначення правових засад регулювання, організації, ведення бу-
хгалтерського обліку та складання фінансової звідності будівельних 
підприємств, здійснюється з урахуванням положень Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо  
організації інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-
економічної безпеки. Організація ведення бухгалтерського обліку на 
будівельних підприємствах повинна здійснюватися з урахуванням за-
безпечення  фінансової складової економічної безпеки та базуватися на 
принципах обачності, повного висвітлення, автономності, послідовно-
сті, безперервності, нарахування та відповідності доходів і витрат, 
превалювання сутності над формою, єдиного грошового вимірника, 
періодичності.  
Під інформаційно-аналітичним забезпечення фінансово-
економічної безпеки будівельних підприємств виступає сукупність 
фінансово-економічної інформації, принципів, методів і процедур, які 
використовує підприємство у процесі господарської діяльності, що 
слугуватиме науковою та методичною основою для прийняття управ-
лінських рішень з метою поліпшення фінансово-економічного стану 
суб’єкта господарювання. 
Головною метою інформаційно-аналітичного забезпечення є не 
лише  розв’язання проблем захисту від загроз, що виникають, а насам-
перед у завчасному викритті та попередженні суб’єкта господарської 
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діяльності про причини і умови, що можуть сприяти виникненню ран-
ніх ознак цих загроз.  
Інформаційно-аналітичного забезпечення  полягає у своєчасності 
отримання необхідного і достатнього обсягу інформації особою, яка 
приймає управлінське рішення. 
Формування інформаційно-аналітичного забезпечення управлін-
ня фінансово-економічної безпеки передбачає чітке визначення напря-
мів, заходів та засобів збору, обробки, використання, зберігання, підт-
римки в належному стані фінансово-економічної інформації, викорис-
тання якої сприятиме підвищенню ефективності фінансово-
господарської діяльності будівельних підприємств.  
Характеристика інформаційно-аналітичного забезпечення  була б 
неповною, якби не розглядалася активна перетворювальна компонента 
аналітичної діяльності, а саме: 
– пошук шляхів оптимізації використання ресурсів, виробничого 
і технологічного потенціалу будівельних підприємств; 
– синтез і аналіз варіантів спрямування тенденцій діяльності бу-
дівельних підприємств; 
– підготовка різної документації, необхідної для здійснення ана-
літичної підтримки процесу прийняття управлінських рішень. 
Обґрунтовано важливість процесу організації бухгалтерського 
обліку у формуванні інформаційно-аналітичного забезпечення фінан-
сово-економічної безпеки будівельних підприємств. Під інформаційно-
аналітичним забезпеченням фінансово-економічної безпеки будівель-
них підприємств слід розуміти органічну сукупність фінансово-
економічної інформації; принципів, методів і процедур, які використо-
вуються підприємством у процесі господарської діяльності, що слугу-
ватиме науково-методичною основою для прийняття управлінських 
рішень з метою поліпшення фінансово-економічного стану суб’єкта 
господарювання. 
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Значну руйнівну силу на розвиток будь-якої держави, негативний 
вплив на систему державної влади спричиняє корупція. Проникаючи в 
усі рівні влади, корупція призводить до кримінальної  деформації  сус-
пільної  правосвідомості, зростання обсягів тіньової економіки, підри-
ву довіри громадян до влади, зниженню міжнародного авторитету 
